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Predmet: Referat o uraclenoj doktorskoj disertaciji kandidata Ivane D. Cipranii
Odlukom Nastavno naudnog velabr. 6919-12 od 14.05.2015. godine, imenovani smo za dlanove
Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Ivane D. Cipranii pod
naslovom
METODOLOGITA IZBORA OPTIMALNE WLIdINE
OSNOWE ZONE BII"/INSIRANJA (OZB)
U VODOVODNIM SISTEMIMA
Posle pregleda dostavljene disertacije i drugih prate6ih materijala i razgovota sa Kandidatom,
Komisija je sadinila sledeii
R E F E  R A T
1.tryOD
1.1. Hronoloeija odobravanja i iaade diseriacije
Ivana D. Cipranid, dipl.inZ.grad. prijavila je 28.02.2012. godine doktorsku disertaciju pod naslovom
,,lt4etodologija izbora optimalne veliiine osnoyne zone bilansiranja (ozB) u vodovodnim
sistemima". Odlukom Nastavno-naudnog ve6a Gradevinskog fakulteta od 26.04.2012. godne
odredena je komisija za pihvatanle teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr Marko Iveti6,
dipl.inZ.grad., prof. dr Milos Stani6, dipl.inZ.grad. i prof. dr Goran Seku1i6, dipl.inZ.grad.
(Gradevinski fakultet Univerziteta Cme Gore). Komisija je dala pozitivno miSljenje 30.05.2012.
godine, a njen Izvestaj je prihvaden na sednici Nastavno-naudnog veda od 05.07.2012. godine.
Saglasnost Strudnog ve6a za arhitekturu, urbanizam, gradevinarstvo, geodeziju, prostomo planiranje
i geografiju Univerziteta u Beogradu dobijena je 09.10.2012. godine. za mentora je imenovan
redovni profesor Gradevinskog fakulteta dr Marko Iveti6, dipl.grad.inZ. Kandidatkinja je uratlenu
doktorsku disertaciju predala Studentskoj sluZbi Gradevinskog fakulteta 27.04.2015. godine.
1 .2. Naudna oblast disertacije
IstraZivanja.u okviru ove disertacije spadaju u nhudne oblasti: Komunalno i sanitamo inZenjerstvo i
ekolo5ko inZenjerstvo za kojuje matidan Gradevinski fakultet.
Radovi koji kvalifikuju mentora profesora dr Marka lveIila za vodenje doktorske disertacije,
publikovani u medunarodnim dasopisima:
Kateeorija M22
l. Trajkovic, B., Ivetic, M., Calomino, F., D'Ippolito, A., 1998, Investigation of transition from free
surface flow to pressurised flow in a circular pipe, Water Science and Technology, Vol. 39 (9), pp.
105-112, IWA Publ ishing 1999
2. Marko lvetic,2004, Forensic transient analysis of two pipeline failures, Urban Water
Journal, Taylor and Francis, Vol. I, No. 2, pp. 85-95
3. Slobodan Dordevii, DuSan Prodanovii, e edo Maksimovi6, Marko Ivetii, Dragan Savii,
2005, SIPSON - Simulation of Interaction between Pipe flow and Surface Overland flow in
Networks, Joumal Water Science and Technology, IWA Publishing, Vo1.52 (5), pp.275-
283 .
4. N. Branisavljevic, M. Ivetic, 2006, Fuzzy Approach In The Uncertainty Analysis Of The
Water Distribution Network Of Becej, Civil Engineering and Environmental Systems,
Volume 23 (3), pp. 221-236.
Kateeorij a M23
1. Branisavljevii N., D. Prodanovii, M. Ivetid (2009): Uncertainty reduction in water
distribution network modelling using system inflow data. Urban Water Joumal, Vo1. 6, No.
l ,Pages:69-79.
1.3. Bioqrafski pElaclq kq4llidaril
:
Ivana D. Cipranii, rodena Nikoli6, rodena je 01.04.1978. godine u Nikiiiu. Osnovnu 5ko1u i
Gimnaziju je zavr3ila u NikSiiu. Dobitnik je diplome "Luda". Na Gradevinski fakultet Univerziteta
Cme Gore upisala se 1996. godine. Diplomirala je na Gradevinskom fakultetu u Podgorici 2002.
godine, sa prosjekom 9,0. Dobitnikje studentske nagrade grada Podgorice "19. decembar" i plakete
Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Univerziteta, oblast tehnidkih nauka.
Poslediplomske studije na Gradevinskom fakultetu u Beogradu upisala je 2003104 godine. Student
je doktorskih studij a Gradevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2007. godine.
Od 2002. godine do danas zaposlena je na Gradevinskom fakultetu u Podgorici, u zvanju saradnika
u nastavi, na vi5e predmeta hidrotehnidkog smjera: Hidraulika I, Komunalna hidrotehnika I,
Komunalna hidotehnika II, Osnovi hidrotehnike, Hidrotehnidke gradevine.
Koautor je knjige ,,Komunalna hidrotehnikateorijske osnove i rje5eni primjeri", koja se koriste kao
udZbenidka literatura na osnovnim akademskim studijama na Gradevinskom fakultetu u Podgorici.
, : i l( lan le lnZenrerske komore Cme Gore.
2. OPIS DISERTACIJE
2.1 . SadrZai disertaciie
Disertacija je pisanb'u skladu sa standardnom metodologijom pisanja nauinih radova. Sastoji se iz
Sest osnovnih celina: uvoda, istorijata razvoja osnovnih zona bilansiranja (OZB), teorijskih osnova i
dosadaSnjih.istraZivanja, Sopstvenih isftalivanja, primera primene predloZene metodologije na
formiranju OZB u vodovodnom sistemu Podgorice i zakljudnih razmattanja. Na podetku rada su
dati rezime, na srpskom i engleskom jeziku. Dat je spisak oznaka, spisak slika i spisak tabeia.
Doklorska disertacija je podeljena u 6 poglavlja na 148 strana, sadrii 47 slika i 18 tabela, spisak
referentne literature sa 94 naslova. U uvoduje definisan problem i predmet istraZivanja. U poglavlju
2. je dat istorijat razvoja osnovnih zona bilansiranja. U tredem poglavlju dat je prikaz teorijskih
osnova sa pregledom dosada5njih istraZivanja. U poglavlju 4. opisana su sopstvena istraZivanja i dat
je predlog metodologije za dehnisanje optimalne velidine OZB. U poglavlju 5. definisana
metodologija je primenjena na vodovodni sistem grada Podgorice. U poslednjem poglavlju, broj 6.,
su analizirani najvaLniji rezultati, naudni i strudni doprinos diserlacije i dati su zakljudci.
2.2. Kratakprikaz ieli4a,i4ihtrqglqy1is
U prwom, uvodnom poglavlju disertacije definisan je predmet i cilj istraZivanja kojeje sprovedeno
u tezi.
U drugom poglavlju dat je hronolo5ki pregled nastajanja i razvljanja koncepta podele vodovodnih
mrela na osnovne zone bilansiranj a (OZB), kao i nzlozi zbog kojih se javila potreba za
formiranjem zona.
U tredem poglavlju je opisan uticaj pritiska na velidinu gubitaka u sistemu, i na metodologiju
formiranja OZB u sistemu. Upravljanje pritiskom je danas priznat model smanjenja gubitaka.
Navedene su metode upravljanja pritiskom, od koj ih je izdvojena i detaljnije opisana redukcija
pritiska, kao najpouzdanij a metoda upravlj anja pritiskom. U drugom delu ovog poglavlja opisani su
ekonomski faktori koji utidu na izbor optimalne velidine OZB. U okviru ekonomskih faktora
analizirani su tro5kovi formiranja i tro5kovi pretrage osnovnih zona bilansiranja, u cilju otkrivanja
neprij avlj enih curenja. Tro5kovi formiranj a su vezani za troSkove: ugradnje merada, prekida
cevovoda, spajanja cevovoda... dok su tro5kovi pretrage vezani za prefagu osnovne zone
bilansiranj a.. Glavni faktor koji defini5e tro5kove pretrage je duZina cevi unuter zone koja se
pretraZuje i udestanost pojave pukotina.
U iefvrtom poglavlju dat je teorijski prikaz istraZivanja, kroz opis nadina upravlj anja baznim
gubicima i gubicima iz pukotina (na cevima). PredloZena je metodologija definisanja optimalne
velidine osnovne zone bilansiranja. Primenom predloZene metodologije, na teorijskom modelu
vodovodnog sistema, kroz simulaciju razliditih stanja sistema u programskom paketu "Epanet",
do5lo se do definisanja razliditih velidina OZB. Analizom tro5kova u funkciji od velidine OZB,
wSen je odabir optimalne velidine zone, za svaki od konkretnih primera. Analiza tro5kova je
obuhvatila analizu troSkova i dobiti od: redukcije pritiska, formiranja OZB i pretrage OZB. Na kraju
poglavlja dat je komentar dobijenih rezultata i teorijskim modelom vodovodnog sistema je
dokazana podetna teza.
U petom poglavlju je dat prikaz praktidne primene prethodno dokazanih teoretskih postavki i
dokaza na vodovodnom sistemu grada Podgorice. Na osnovu raspoloZivih podataka dobijenih kroz
sistem merenj a i praienja podataka (SCADA), izvrieno je modeliranje i kalibracija sistema koji je
posluZio kao ogledni. Na takvom modelu, je primenjena definisana metodologija kojaje pokazala
'odrZivost i univerzalnost. To je i posebno komentarisano kroz rezultate primene metodologije.
..r' U Sestom poglavlju su analizirani najvaZniji rezultati, naudni i strudni doprinos disertacije i dati su
.7/ 
opSti zakljudci, preporuke i pravci budu6ih istraZivanja u ovoj oblasti.
.r' Na kaju disertacije navedene su sve reference kori5iene u radu.
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Sawemenost i  or ig inalnost
Doktorska disertacija je organizovana tako da opisuje prirodu gubitaka u vodovodnim sistemima, i
shodno tome daje predloge upravljanja gubicima na nivou osnovnih zona bilansiranja u
vodovodnim sistemima. Kroz rad su dati predlozi za unapredenje metodologije modeliranja
gubitaka vode u sistemima. Takode, u radu su predloZeni modeli radunanja ekonomske dobiti, koja
je rezultat upravlj anja gubicima, ali i pokazatelj efikasnosti sprovedenih mera. Na osnor,t svega je
predloZena metodologija za definisanje optimalne velidine zona u vodovodnim sistemima.
Poseban doprinos ovog radaje razvoj nove metodologije za odredivanje optimalne velidine osnovne
zone bilansiranja, dija je primenjivost dokazana i na praktidnim primerima sistema. U odnosu na
metodologije koje je moguie prona6i u literaturi, predloZena metodologija ima jasno izraLene
prednosti, pa se moZe odekivati da 6e sigurno na6i svoje mesto u praksi.
Navedene razvijene metode su savremene i adekvatne za primenu u realnim vodovodnim
sistemima. razliiitih konfiguracija.
3.2. Osvn na referentnu i koriscenu literaruru
U izradi ove disertacije kori56ene su 94 bibliografske jedinice. Medu njima se nalazi veliki broj
jedinica koje su novijeg datuma, tj sa najnovijim saznanjima iz predmetne oblasti ishazivanja.
3.3. Opis i adekvatnost primenienih naudnih metoda
U toku izrade ove disertacije primenjen je naudni pristup kombinovanja eksperimentalnih terenskih
merenja, matematidkog modeliranja tedenja vode u cernim sistemima pod pritiskom i ekonomskih
analiza troikova i dobiti, koje nastaju primenom raznih metoda upravlj anja pritiskom.
Navedene.metode istraZivanja su savremene i adekvatne za primenu u predmetnim istraZivanjima.
3.4. Primenliivost oswarenih rezulrata
Na osnovu dobijenih rczultata primene metodologija, prikazanih i razvijenih u ovoj disertaciji,
formirani modeli imaju praktidnu primenljivost u slededim sludajevima:
- Zbog kompleksnosti prirode gubitaka u vodovodnim sistemima, za sada nema univerzalno
prihva6ene metodologije i lako dostupnih modela, koji su Siroko prihvaieni i mogu se
jednostavno koristiti u procesu formiranja OZB. Metodologija je primenljiva na Siroki
dijapazon konfiguracija sistema. Za razne konfiguracije vodovodnih sistema, primena ove
metodologije daje ruzridita resenja, dime je pokazano da su faktori koji utidu na proces
formiranja OZB razlldite prirode i da je svaki vodovodni sistem jedinstven. Prema tome,
kao Sto je u disertaciji navedeno, primenjena metodologija za razne sisteme daje i razlidite
optimalne velidine OZB. ,.
- Rezultati, dobijeni u okviru ove disertacije, imaju naudni doprinos, u smislu daje formiran
model za sveobuhvatnu analizu mnogobrojnih faktora, koji utidu na smanjenje gubitaka u
vodovodnom sistemu, pre svega usled adekvatne podele sistema na zone optimalne velidine.
Analizirani su faktori koji utidu na bazne gibitke i faktori koji utidu na gubitke iz pukotina,
tako da definisani model obuhvata upravlj anje svim gubicima u sistemu, kako baznim, tako i
gubicima iz pukotina.
Na . osnor,'u rczultata primene u procesu formiranja optimalne velidine OZB, koji su
prikazani u ovoj disertaciji, predloZena metodolgija moZe da ima Siroku primenu u strudnoj
praksi. PredloZena inetodologije je primenjena na vodovodni sistem grada podgorice, gde je
pokazano da se uz pomo6 postojeieg SCADA sistema i uz pravilno pradenje i upravljanje
novonastalim sistemom, podeljnim na OZB, mogla postiii znad,ajna smanjenja gubitaka,
prvenstveno zbog otkrivanja neprijavljenog curenja.
Kandidat je tokom izrade doktorske disertacije ispoljio naudno-istraZivadku sposobnost za
kori56enje literature, primenu savremenih tehnologija i razvoj novih, koz samostalni naudni rad.
Sistematidnost u koncipiranju rada, kao i u analizi postignutih rczultata, ukazuju na to da kandidat
Ivana D. Cipranii, dipl.inZ.gracf. poseduje sposobnost i kvalitet koji su potrebni za samostalni
naudni rad.
4, OSTVARENI NAUENI DOPRINOS
4.1 . Prikaz ostvarenih naudnih doprinosa
osnovni naudni doprinos moZe se saZeti u nekoliko konstatacija koje se navode u nastavku:
- predlog pobolj5anja modeliranja gubitaka vode u postojeiim softverima za analizl
vodovodnih sistema;
- predloZena je nova metodologija za sveobuhvatnu analizu razliditih tehnidkih i ekonomskih
faktora, koji utidu na odabir optimalne velidine osnovne zone bilansiranja.
- dosada3nji modeli irisu uzimali u obzir udestanost pretrage vodovodnog sistema, kojom se
pre svega otkriva neprij avlj eno curenje. Takvi modeli nisu uzimali u obzir ni dobit koja
nastaje otkrivanjem neprijavljenog curenja u vodovodnim sistemima. U ovoj disertaciji je
uzeta u obzir pomenuta dobit;
4.2. Kritidka analiza rezultata istraZivanja
Unapredenje naudnih znanja, na osno!'lr prethodno navedenog naudnog doprinosa disertacije, moZe
se saZeti u nekoliko konstatacija:
' Zbog kompleksnosti prirode gubitaka u vodovodnim sistemima, za sada nema univerzalno
prihva6ene metodologije i opStih modela, koji su Siroko prihvadeni i koji se mogu
jednostavno koristiti u procesu formiranj a OZB.
- - Da bi se gubicima u vodovodnim sistemima adekvatno upravljalo, potrebno je napraviti
hidraulidki model sistema, kalibrisati ga na osnolu merenj a pritisaka, proticaja, kao i
podataka o potro5nji i isporudenoj vodi, kako bi se na osnow bilansa po oZB i celom





Kada su u pitanju bazni gubici u vodovodnim sistemima, redukcija pritiska se pokazala kao
vrlo efikasna metoda. Kod sludaja gubitaka iz pukotina predlaZe se metodologija pretragc
sistema, koja ima za cilj smanjenje vremena otkivanja i sanacij e pukotina. Podela sistema
na OZB , u velikoj meri smanjuj e weme potrebno za otkrivanj e i sanaciju pukotina.
Pravilnim upravljanjem gubicima (baznim i gubicima iz pukotina) i analizom ekonomske
dobiti koja prati to upravlj anj e, na osno\,1t predloZene metodologije, dolazi se do izbora
optimalne velidine OZB.
4.3. Verifikaci.ia naudnih doprinosa
U toku izrade disertacije, kandidat je medunarodnoj i domaioj, naudnoj i strudnoj javnosti
predstavio svoj rad kroz sledeie publikacije:
Kateeori.ia M23:
IvanaCipranid, Goran Sekulii, The analysis of the influence of soil on leakage in water supply
systems, Technical Gazette (Tehnidki vjesnik), Osijek, Croatia, (IF:0,615), ISSN 1330-3651, 2015.
Katesoriia M33:
Ivana iipranid, Goran Sekulii, Analiza kriterijuma formiranja osnovnih zona bilansiranja, kao
vida upravljanja vodovodnim sistemimd,4. Internacionalni naudno-strudni skup, "Gradevinarstvo,
nauka i praksa". Zbomik radova. Zabljak.2012.
Ivana iipranid, Nemanja Branisavljevii, Kriterijumi za formiranje OZB u vodovodnom sistemu i
analiza troikova u funkciji od veliiine ozB,35. Medunarodni strudno - naudni skup, "vodovod i
kanalizacija", Kladovo, 20 14.
Nemanja Branisavljevi6, Ivana iipranid, Dusan Prodanovid, Damjan rveti(, softverska podrika
odredivanju osnovnih zona bilansiranja vodovodnih mreia, 14. medunarodna konferenciia




5. ZAKLJUdAK I PREDLOG
Na osnovu svega iznetog, Komisija smatra da uradena doktorska disertacija Ivane D. Cipranii,
dip1.inZ.gratl., pod nazivom *Metodologija izbora optimalne veliiine osnovne zone bilansiranja
(OZB) u vodovo,dnim sistemima" predstavlja originalni naudni i strudni doprinos u oblasti
komunalnog i sanitamog inZenjerstva, Sto je potvrdeno objavljivanjem rada u dasopisu
medunarodnog znadaja i daop5tenjima na medunarodnim i domaiim konferencijama.
Komisija smatra da uradena doktorska disertacija kandidata Ivane D. iipranii, dipl.inZ.grad., u
potpunosti ispunjava sve zahtevane kriterijume i da je kandidat ispoljio naudno-ishaZivadku
sposobnost u svim fazama izrade ove disertacije.
Komisija predlaZe Nastarmo-naudnom veiu Gradevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu da se
doktorska disertacija pod nazivom "Metodologija izbora optimalne velidine osnovne zone
bilansiranja (OZB) u vodovodnim sistemima" kandidata Ivane D. Cipranii, dipl.inZ.gratt., prihvati,
izloZi na uvid javnosti i uputi na konadno usvajanje Ve6u naudnih oblasti gradevinsko-urbanistidkih
nauka Univerziteta u Beogradu, kao i da nakon zaw5etka ove procedure pozove kandidata na
usmenu odbranu disertacije pred Komisijom u istom sastaru.
Beosrad. 15. 05. 2015.
Univerzitet u Beogradu, Gradevinski fakultet
:dlMiloS Stanii
Univerzitet u Beogradu, radevinski fakultet
V. prpf. dr Goran Sekulii
ir,^q.Novr ToMISIJE
Prof. dr Marko Ivetii
Univerzitet Cme GorVGradeviqski,ftkultet(  w"9
 
 
На основу члaна 58. став 2. тачка 23. Статута Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду, Наставно-научно веће Грађевинског факултета Универзитета у Београду, на 
својој седници одржаној дана 18.06.2015. године,  донело је  
                                            
ОДЛУКУ 
Прихвата се извештај Kомисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата 
Иване Ћипранић, дипл.инж.грађ., под насловом: 
„ MЕТОДОЛОГИЈА ИЗБОРА ОПТИМАЛНЕ ВЕЛИЧИНЕ ОСНОВНЕ ЗОНЕ 
БИЛАНСИРАЊА (ОЗБ) У ВОДОВОДНИМ СИСТЕМИМА“ 
 
 
Процедура стицања научног степена доктора наука спровешће се у складу са Законом 
о високом образовању ("Сл.гласник РС", бр.76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10 и 93/12), општим актом Универзитета и Правилником о докторским студијама 
Грађевинског факултета у Београду. 
 
Веће научних области грађевинско - урбанистичких наука Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 09.10.2012. године, дало је сагласност на предлог теме докторске 
дисертације. 
 
У току израде докторске дисертације објављен је један рад у научном часопису са 
листе која је утврђена као релевантна за вредновање научне компетенције у 
одређеном научном пољу: 
 
1. Ćipranić Ivana, Sekulić Goran, "The Analysis of the Influence ofSoil on Leakage in Water 
Supply Systems", The Journal Tehnički vjesnik/TechnicalGazette, IF=0.615, Print: ISSN 
1330-3651, Online: ISSN 1848-6339,2015. 
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